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注)に対する何曇の『論語集解JJ (古注)は，元来， 1"孝は仁の本と為すJ と解釈しており，仁斎の解
釈は必ずしも新しいものではない。だから，日本思想史上における仁斎の解釈を示すとき，同時に，中
国思想史上における古注についての配慮が払われるべきであろう。しかし，中国思想史より見た細部の
疑問点は本論文の全体的価値を低めるものではない。従来，研究者が見過ごしていた仁斎撰述の諸稿本
類を駆使して，朱子学との対比において仁斎学の新しい位置づけを行なった本論文は，日本思想史学界
に寄与する独自の価値をもち，伊藤仁斎研究に一新生面を開いた論者の力量は高く評価できるものであ
る。
よって本研究科委員会は，本論文を文学博士の学位を授与するに十分価するものと認定する。
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